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Проект «Карта российской науки».  
Текущий статус и перспективное видение 
Заместитель директора департамента науки и технологий  
Поляков Андрей Мартинович 
Екатеринбург. Февраль 2014 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Первая  Урало-Сибирская региональная научно-практическая 
конференция «ОТКРЫТЫЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Февраль 2014 
• Агрегировать доступ к источникам научной информации, 
включая наукометрические  
• Разработать сервисы, обеспечивающие работу ученых в 
интегрированной информационной среде, 
обеспечивающей доступ к распределенной информации 
• Повышение уровня открытости и доверия между всеми 
участниками научной деятельности 
• Возможность использования квалификационной 
информации Карты науки при проведении конкурсных 
процедур 
• Определить организации, активно работающие в заданной 
области знаний 
• Сформировать статистический «портрет активного 
ученого» по областям знаний 
• Уточнить специфику развития областей знаний в России 
Реализация проекта связана с решением ряда задач развития сектора 
исследований и разработок 
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Задача 1. Формирование 
адресных механизмов 
поддержки науки 
Задача 2. Развитие 
репутационных 
механизмов регулирования 
научной деятельности 
Задача 3. Формирование 
национального ресурса, 
обеспечивающего 
информационную 
поддержку исследований 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Февраль 2014 
• Формирование карточки ученого с предварительно 
агрегированными данными из разных источников 
• Формирование уникального идентификатора ученого, 
который может быть использован в качестве основной 
ссылки для подтверждения собственных данных 
(например, для заявок на грант или при аттестации 
диссоветов) 
• Возможность планирования карьеры молодых ученых 
• Возможность поиска соисполнителей в смежных областях 
при выполнении исследований 
• Возможность подбора потенциальных исполнителей 
НИОКР для бизнеса 
• Быстрый доступ к информации, упрощенный поиск 
• Анализ текущей научной активности российских ученых 
организаций 
• Анализ динамики развития областей знаний 
• Анализ научных связей ученых и выявление 
неформальных коллективов 
• Использование различных наукометрических показателей 
в тематических, институциональных, географических, 
возрастных разрезах 
Цели, определенные при создании системы, были реализованы в 
рамках соответствующей функциональности 
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Цель 1. Определение 
ландшафта российской  
науки и выявление точек 
роста 
Цель 2. Информирование 
научного и бизнес-
сообщества о ключевых 
компетенциях ученых и 
научных организаций 
Цель 3. Снижение объема 
бюрократической нагрузки 
для ученых 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Февраль 2014 
Этапность развития информационная система «Карта российской 
науки»  
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Ввод в эксплуатацию 
ИС «Карта российской 
науки» 
Развитие ИС «Карта 
российской науки»   
Разработка прототипа ИС 
«Карта российской 
науки» 
• Подключены основные 
источники и проведено 
начальное наполнение;  
• Развернуты службы 
технического и контент-
сопровождения 
• Система раскрыта для 
использования 
 
• Обеспечено регулярное 
пополнение данными 
• Обеспечено устойчивое 
функционирование ИС; 
• Обеспечен требуемый 
уровень качества данных 
• Система используется для 
анализа состояния науки 
• Расширение числа 
источников; 
• Развитие аналитической 
подсистемы; 
• Расширение состава и 
качества сервисов для всех 
категорий пользователей 
1 2 3 N 
Обеспечено устойчивое 
функционирование 
системы 
Система предоставляет 
сервисы различным 
категориям пользователей 
Отработаны все базовые 
принципы перспективной 
системы 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Февраль 2014 
Географический разрез «Карты российской науки»  
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Февраль 2014 
Географический разрез «Карты российской науки»  
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Февраль 2014 
Географический разрез «Карты российской науки»  
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Февраль 2014 
Институциональный разрез «Карты российской науки»  
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Февраль 2014 
Библиометрический разрез «Карты российской науки»  
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Февраль 2014 
Ученые в «Карте российской науки»  
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Февраль 2014 
Ученые в «Карте российской науки»  
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Февраль 2014 
Ученые в «Карте российской науки»  
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Февраль 2014 
Ученые в «Карте российской науки»  
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Проект «Карта российской науки» . Основные экранные формы 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Февраль 2014 
Аналитика «Карты российской науки»  
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Февраль 2014 
Перспективное видение  
информационной система «Карта российской науки»  
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Организационная 
структура проекта 
Технологии 
Координация большого 
числа участников 
•Поставщики информации 
•Экспертное сообщество 
•Научное сообщество 
•Научные и 
образовательные 
организации 
•Регуляторы и институты 
развития 
•Интеграция данных 
различных источников и 
каналов доступа к 
первичным данным 
•Обеспечение 
лицензионного доступа к 
содержанию Карты 
российской науки всеми 
пользователями 
•Развитые сервисы для всех 
категорий пользователей 
Перспективный состав 
данных 
Развитие ИС «Карта российской науки» 
3 N 
•Библиометрия 
•Патенты 
•НИОКР, инф.карты и отчеты 
•Научная инфраструктура 
•Научные мероприятия 
•Форсайты, дорожные карты, 
инновационные потребности 
•Доступ к диссертационным и 
квалификационным работам 
•Доступ к каталогам и текстам 
изданий 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Февраль 2014 
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Ключевые участники проекта «Карта российской науки» 
Минобрнауки 
России 
Pricewaterhouse 
Coopers 
Пользователи 
Системы 
ФГАНУ ЦИТиС 
ГПНТБ 
Thomson Reuters, 
РИНЦ 
Заказчик проекта 
Разработка концепции, 
системы и управление 
проектом 
1-я линия 
технологической 
поддержки 
Участие в испытаниях и 
апробация системы 
Предоставление баз 
данных и выверка 
информации по авторству 
Управление данными в 
системе 
ИС  
«Карта российской 
науки» 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Февраль 2014 
ИС «Карта российской науки» развернута в ЦОД ЦИТИС 
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Проект «Карта российской науки». Сопровождение системы 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Февраль 2014 
«Карта российской науки» содержит большой объем данных, 
характеризующих активность российских ученых 
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Проект «Карта российской науки». Сопровождение системы 
Количество организаций            4 649  
Количество профилей учёных        580 765 
Количество публикаций     3 264 976 
Количество ссылок     19 404 713 
 
Количество пользователей              4 695 (на 1 февраля 2014)  
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Февраль 2014 
Динамика работы пользователей сайта КартаНауки.рф 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Февраль 2014 
Контент-оператор «Карты российской науки» обеспечивает 
решение вопросов по качеству данных в системе 
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Основные вопросы пользователей 
• Включение статьи в список публикаций учёного.  
• Исключение статьи из списка публикаций учёного. 
• Некорректная аффилиация в статье. 
• Отсутствие в системе статьи/книги/патента. 
• Некорректный расчёт индексов цитирования. 
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На 1 февраля:  1341 запроса обработано Динамика обращений в службу контент-оператора 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Февраль 2014 
Ближайшие планы развития системы, обеспечивающие ее 
устойчивое развитие 
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• Обновление данных за 2007-2012 РИНЦ по результатам их выверки их 
поставщиком. 
• Переход данных TR с парадигмы “все статьи ученного, где у него 
Российская аффилиация” на “все статьи ученного, хоть в одной статье 
имеющего Российскую аффилиацию” 
• Обновление данных TR и РИНЦ за 2013 год 
• Добавление данных SCOPUS. 
• Переход на ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ обновление данных из ВСЕХ 
источников 
 
Спасибо за внимание! 
Заместитель директора департамента науки и технологий  
Поляков Андрей Мартинович 
 
polyakov-am@mon.gov.ru 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Проект «Карта российской науки». Сопровождение системы 
